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Aplikasi Kamus Istilah 
Frasa Idiomatis Untuk 
Anak Usia 6-12 Tahun 
Berbasis Android 
LATAR BELAKANG MASALAH 
• Handphone sebagai sarana informasi 
• Istilah-istilah frasa idiomatis sering terdengar. Namun, tidak 
semua mengerti arti kata dari frasa idiomatis sendiri. Selain 
karena memang yang jumlahnya cukup banyak, mencari arti kata 
dari setiap istilah frasa idiomatis tidaklah mudah. Harus membuka 
berbagai macam buku sampai bertemu dengan arti kata yang 
dicari. Dengan membuka kamus buku akan membutuhkan waktu 
yang lama. 
• Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah 
pengguna untuk mencari arti kata istilah frasa idiomatis. 
 
 
• Untuk membatasi masalah yang ada, maka 
penulis membatasi masalah hanya pada 
proses pembuatan aplikasi penerjemah 
istilah dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Java dan XML yang dapat di 
implementasikan ke handphone atau tablet  
berbasis android. 
BATASAN MASALAH 
  
TUJUAN PENULISAN 
Tujuan dari Penulisan Ilmiah ini adalah 
membuat aplikasi untuk mempermudah 
mencari arti kata dari frasa idiomatis 
menggunakan bahasa pemrograman 
Java dan XML untuk anak usia 6-12 
tahun. 
 
STRUKTUR NAVIGASI 
STORYBOARD 
• Uji Coba pada Smartfren tab 7.0 
UJI COBA 
• Aplikasi kamus istilah frasa idiomatis untuk anak usia 6-12 tahun 
berbasis android  berisikan istilah-istilah ungkapan frasa 
idiomatis dan pengertiannya. 
• Aplikasi kamus istilah frasa idiomatis untuk anak usia 6-12 tahun 
berbasis android telah berhasil dijalankan dan di 
implementasikan ke dalam emulator android untuk windows 
ataupun handphone dengan sistem operasi android.  
 
KESIMPULAN 
